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MEETINGS 
In this department every effort is made to publish timely announcements of future meetings, 
as well as reports of events and papers presented at past meetings. For this we rely on the 
organizers of meetings to send us announcements as early as possible, and on colleagues in 
each country to send us reports of local activities in the history of mathematics. Unnecessary 
duplication may be avoided by checking with the Editor or the nearest member of the 
International Commission listed on the back cover of Hisrun’a Muthematica before submit- 
ting reports to this department. 
ANNOUNCEMENTS 
Development of Mathematics from 1900 to 1950 
Chateau de Bourglinster, June 29-30, 1992 
The colloquium, organized by the Luxembourg Mathematical Society, sponsored by the European 
Mathematical Society, and supported by the Luxembourg government and several scientific organiza- 
tions, aims to trace the main accomplishments in mathematics during the first half of the 20th century 
and to stress their impact on present mathematics. Lectures, followed by discussions, will focus on 
that analysis and more specifically on the following themes: mathematical logic, number theory, algebra, 
general topology, algebraic topology, differential geometry, integration and measure, functional analy- 
sis, harmonic analysis, analytical functions, differential equations, partial differential equations, proba- 
bility theory, and numerical analysis. The proceedings of the Conference will be published. 
The provisional scientific committee includes L. Ahlfors (Boston), A. Bore1 (Princeton), F. Bureau 
(Liege), P. Butzer (Aachen), H. Cartan (Paris), G. Choquet (Paris), J. Dieudonne (Paris), S. Eilenberg 
(London), G. Fichera (Roma), P. Halmos (San Jose), J.-P. Kahane (Paris), P. Lelong (Paris), G. 
Mackey (Harvard), P. Remmert (Mtinster), and R. Thorn (Paris). The steering committee includes 
Pierre Dugac, corresponding member of the Paris Academy of Sciences; Beno Eckmann, professor at 
the Eidgenijssische Technische Hochschule of Zurich; Jean Mawhin, professor at Universitt Catholique 
of Louvain; and Jean-Paul Pier, professor at the Centre Universitaire of Luxembourg. 
For more information, please contact: 
Socitte mathematique du Luxembourg 
Centre universitaire de Luxembourg 
162 A, Avenue de la Falencerie 
L-1511 Luxembourg 
Un colloque international 
Le travail scientifique dans les correspondances entre savants au tournant 
des 17e et 18e sikles 
Auditorium de la BibliothPque National, Paris, lo-13 juin 1992 
Ce colloque est organist sous la responsabilite scientifique de Michel Blay et Jeanne Peiffer, avec 
I’aide du CNRS. 
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OBJECTIFS DU COLLOQUE 
1. Faire revivre, a partir des documents et de leur confrontation, la communautt intellectuelle et 
scientifique transnationale de la fin du XVIP siecle. 
2. Etudier et preciser le role des correspondances scientihques dans la genese des resultats scientihques. 
3. Favoriser les Cchanges et experiences, au niveau europeen, entre les differentes equipes Cditant 
ces correspondances. 
DESCRIPTIF SOM~WAIRE DES JOURNBES 
La premiere joumte (10 juin) sera consacree a l’ttude du milieu scientifique tel qu’il apparait dans 
les correspondances: 
L’ACTIVIT~ ACAD~MIQUE. Les correspondances contiennent des informations precieuses sur le 
fonctionnement inteme des Academies des sciences (constitution des commissions, forces en presence, 
diffusion d’informations, circulation du hvre scientifique, etc.), mais surtout elles permettent de mieux 
apprecier des enjeux souvent implicites de la vie academique et de mieux comprendre les rapports des 
corps acadtmiques avec le pouvoir. 
LA VIE DES PBRIODIQUES. Les options prises par des periodiques comme le Journal des Savants, les 
Acta Eruditorum, les Philosophical Transactions, les mdmoires de Trevoux, etc., leur fonctionnement, 
leur diffusion et leur contenu sont abordts sous de multiples aspects, parfois critiques et meme 
polkmiques, dans les correspondances. 
Les deuxieme et troisitme joumees (11 et 12 juin) aborderont les d&bats scientifiques de l’bpoque a 
travers les correspondances. 
LES PROBL~MES DE FONDEMENT DU CALCUL INFINITESIMAL. Apres la decouverte de ce calcul, sous 
sa forme differentielle par G. W. Leibniz, sous sa forme fluxionnelle par I. Newton, et apres un premier 
developpement rapide de ses methodes et applications, les problemes de fondement se posent et 
occupent une place importante dans les dtbats scientifiques. Les correspondances en portent tout 
particulierement ttmoignage. 
DISCUSSION DES PROBL~MES MATH~MATIQUES ET PHYSICO-MATH~MATIQUES. I1 s’agit de saisir le 
travail scientifique en train de se faire, a I’ttat naissant (pour reprendre une expression de Helene 
Metzger). Tous les grands problemes physico-mathematiques de I’epoque, dont la plupart ont d’ailleurs 
nourri des controverses vives, sont discutts avec passion par les savants: la chainette, la courbe que 
fait une voile enflee par le vent, I’isochrone, la brachystochrone, le probleme des isoprkimetres, les 
tractrices, Ies problemes des forces centrales, le mouvement des projectiles dans un milieu resistant, 
etc. Les correspondances servent aussi de bane d’tpreuve pour les premieres critiques (continentales) 
de la theorie newtonienne. 
Et fmalement, la derniere journee (le 13 juin) reunira les responsables des grandes editions en tours 
(Bernoulli, Euler, Galilee, Leibniz, Mersenne, . . .) autour d’une table ronde consacree aux problemes 
intellectuels et techniques de I’tdition des correspondances. 
Pour tout renseignement, Ccrire a 
Michel Blay 
126 Allee de la Pointe Gentte 
91190 Gif-sur-Yvette Cedex, France 
ou 9 
Jeanne Peiffer 
21 Rue Hermel 
75018 Paris Cedex, France 
